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Resum
La revolució de 1868 possibilità l’arribada de
l’AIT a Espanya i la difusió de l’ideari anarquista.
A Catalunya, aquest ideari impregnà les
societats obreres de resistència, que, durant la
primera dècada del segle XX, evolucionarien cap
a l’anarcosindicalisme. Tot i que l’estratègia de
lluita obrera portada a terme per la CNT arrelà
amb més efectivitat a les ciutats industrials del
sud de l’Empordà, la seva influència es deixà
sentir també a Figueres, ja que al llarg de l’any
1919 la capital de l’Alt Empordà se suma a
l’auge generalitzat de la confederació anarco-
sindicalista. L’any 1931, després de la procla-
mació de la segona república, la CNT figuerenca
aplegava uns 700 afiliats. El maig de 1936, però,
el seu nombre s’havia reduït a la meitat com a
conseqüència de les divisions internes i de la
consolidació a Figueres d’una alternativa
sindical de caire marxista.
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Abstract
With the 1868 revolution, the AIT (International
Workers' Association) arrived in Spain andwith it
the propagation of anarchist ideology. In
Catalonia, this ideology pervaded the resistance
workers' associations which, in the first decade of
the twentieth century, tended towards anarcho-
syndicalism. Although the CNT's (Spanish
confederation of anarcho-syndicalist labour
unions) strategy for the working class movement
rooted more effectively in industrial towns in the
south of the Empordà, its influencewas also felt in
Figueres, as the district's capital joined the general
up-rise of the anarcho-syndicalist confederation.
In 1931, following the proclamation of the second
republic, the Figueres division of the CNT counted
approximately 700 members. However, in May
1936, membership had reduced by half as a
consequence of internal divisions and of the
consolidation of amoreMarxist oriented syndical
alternative in Figueres.
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El 28 de setembre de 1864 es va constituir, a Londres, l’Associació
Internacional dels Treballadors (AIT) amb una idea bàsica: l’emancipació
dels treballadors l’han de fer els mateixos treballadors. Amb la revolució de
setembre del 1868, el moviment obrer espanyol aprofita l’ocasió per
organitzar-se i establir provisionalment l’AIT a Espanya (Madrid, gener 1869;
Barcelona, febrer 1869). Uns mesos després fundaven les seccions
corresponents a Barcelona (2 maig 1869) i Madrid (24 desembre 1869).
Altres les seguirien a València, Mallorca, Cadis o Cartagena. Els republicans
federals, però, lluny de ser els successors de les juntes revolucionàries que
havien substituït els poders públics durant la revolució de 1868, es
mostraren més preocupats per la legalitat que per millorar les condicions de
vida de les masses populars, amb la qual cosa contribuïren a nodrir la idea
que les lluites polítiques no portaven en lloc, perquè en res beneficiaven les
classes treballadores.
Així, doncs, era un context propici per a deixar de banda el joc polític i
encetar les lluites socials i econòmiques, amb dos sectors ben diferenciats:
els polítics, d’una banda, i els sindicalistes de l’AIT, de l’altra. Els primers
ocupats en reformar el sistema per mantenir-lo, i els obrers bregant per
construir una organització capaç de, en paraules de Farga Pellicer,
capdavanter sindicalista: “terminar con el imperio del capital, el Estado y la
Iglesia para construir sobre sus ruinas la Anarquía y la libre federación de libres
asociaciones de obreros”.(1)
LA FEDERACIÓ REGIONAL ESPANYOLA (FRE) 1870-1881
L’AIT veia un món on els treballadors tenien problemes socials i
econòmics, no polítics, i per això afirmava que els treballadors estaven
assentats en regions, no en nacions. Veia un món amb regions diferen-
1. La Federación, Barcelona, 21 de juny i 5 de juliol de 1870.
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ciades, sí, però amb els mateixos problemes globals: esclavatge, servitud,
misèria, explotació de l’home per l’home. A aquesta filosofia respon la
denominació de FRE de l’AIT, constituïda per delegats de Catalunya (90%),
Andalusia, Balears, València, Castella i Aragó en el decurs del Primer Congrés
Obrer (Barcelona, 19-26 juny 1870) amb una idea: acabar amb l’imperi del
capital; una estructura orgànica: el federalisme; una tàctica: l’acció directa;
un rebuig: el parlamentarisme; i una finalitat: la igualtat social.
L’empenta de la FRE arribà aviat a les comarques gironines i la Federació
local de Girona féu públic el seu primer manifest el 4 de desembre de 1870.
Des del segon pis del número 3 de la plaça del Mercadal, divuit homes
demanaven unió i solidaritat per oposar la raó a la injustícia i el dret al
privilegi. Eren José Fábregas, José Bertrán, Bruno Feliu, Juan Carles, Martín
Oliveras, José Anglada, Joaquín Casellas, Patricio Jubert, Andrés Dillet,
Gerónimo Solemlloch, José Romeu, Federico Salvador, Joaquín Buxó, José
Rodó, Ramón Simorra, Ezequiel Cruz, Joaquín Corominas i Ramón Albertí en
representació de sis societats obreres. No foren els únics, ja que Banyoles,
la Bisbal, Blanes, Cassa de la Selva, Cadaqués, Cornellà del Terri, Figueres,
Llagostera, Llançà, Olot, Palafrugell, Palamós, Pont de Molins, Sant Esteve
d’en Bas, Sant Feliu de Guíxols i Sant Joan les Fonts comptaren també amb
societats obreres adherides a la FRE.(2)
El recorregut de la FRE fou sinuós i oscil·lant per múltiples raons. La
proclamació de la Comuna de París (27 març 1871), amb autogovern popular,
igualtat, institucions solidàries, socialització i milícies populars, fou una de
les que més influïren, ja que demostrava la capacitat del poble per
autoorganitzar-se. A Figueres, Miquel Boix i Martí Gratacós, president i
secretari de la societat de blanquers, posaven en marxa el centre instructiu
de la societat el maig de 1871.(3) Les Corts espanyoles s’apressaren a
il·legalitzar l’AIT i el gener de 1872 ja era fora de la llei. Tot i això continuà les
seves activitats, emparant econòmicament algunes vagues. Aleshores, la
Unión de obreros en pieles, dita Unión de curtidores, de Figueres, estava
adherida a la FRE, però mai donà el pas d’adherir-se a l’AIT.
L’escissió de la Primera Internacional entre bakuninistes i marxistes
també va influir en la trajectòria de la FRE, perquè els seus efectes es feren
notar de seguida a Espanya amb la constitució, pels marxistes, de la Nueva
Federación Madrileña el 8 de juliol de 1872. Era el pròleg d’un precipici que
2. La Federación, 18 de desembre de 1870
3. El Ampurdanés, 8 i 11 de maig de 1871.
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esdevindria insalvable entre marxistes i bakuninistes, entre socialistes i
anarquistes. Pel que fa a les comarques gironines, Olot comptava aleshores
amb uns mil dos-cents federats a la FRE i Sant Feliu de Guíxols amb uns
cinc-cents. La Figueres mercantil i comercial de l’època, amb les indústries
alimentàries i agrícoles pròpies d’una capital comarcal, s’havia especialitzat
en el sector de la pell amb una quarantena d’empreses adoberes, que
donaven feina a més de dos-cents operaris. Tenia també un parell de vapors
i algunes indústries derivades de l’anterior, dedicades a moldre escorça i
fulles, a la llana, al pèl animal, al greix o a la carn.(4) No apareix a la premsa
com ciutat conflictiva, potser perquè la dispersió de la mà d’obra facilitava
el seu control pels propietaris de tallers, republicans federals la majoria. La
carlinada tampoc deixava gaire espai per a les reivindicacions proletàries.
La insurrecció d’Alcoi i les sublevacions cantonals, massa properes a la
revolució social, marcarien la fi de la legalitat per a la FRE. Fora de la llei des
del gener de 1874, les Conferències clandestines acabarien per substituir els
congressos a la FRE durant el govern de Cánovas (1874-1881). Amb ella
arribava una etapa de reacció burgesa, d’anul·lació de les conquestes
democràtiques del sexenni revolucionari i de repressió activa de l’associacio-
nisme obrer. A la decepció que comportà la Primera república, se sumava la
manca de qualsevol via de canalització de les possibilitats de canvi. Amb
totes les portes tancades, els anarquistes partidaris de la violència obriren
la porta de “la propaganda pel fet”, una tàctica insurreccionalista de resposta
violenta a la violència de l’estat, que prevaldria durant aquests primers anys
de la Restauració monàrquica, fins a la dissolució definitiva de la FRE al
febrer de 1881.
COL·LECTIVISME & COMUNISME LLIBERTARI
Arran de la dissolució de la FRE, dues estratègies convivien dintre del
moviment llibertari: la sindicalista, partidària d’enllestir una federació obrera,
nacional i sostenible, que contribuís a millorar les condicions de vida dels
treballadors; i la insurreccionalista, que veia en la violència el mètode més
eficaç per a l’esclat de la revolució i el consegüent canvi social. Els primers,
col·lectivistes i majoritaris a Catalunya, triomfaren de moment amb la
constitució de la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola (FTRE) a
4. “La fabricación de curtidos en Figueras”, El Eco Ampurdanés, 12 de desembre de 1875, p. 1.
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Barcelona (23-25 setembre 1881), l’hereva de la FRE, que, fent professió de
legalisme i rebuig constant de la violència, aconseguí subsistir fins al 1888.
Els segons però, defensors de l’anarcocomunisme, també tenien partidaris,
especialment a Andalusia, on un jornaler podia anar a la presó tan sols per
la sospita d’haver llegit La Revista Blanca. Els 38.000 federats andalusos
d’aleshores triplicaven els federats catalans i, aviat, desplaçaren l’hegemonia
llibertària cap al sud.
Amb la farsa de la Mano Negra, la repressió s’encarregà d’exterminar
–és la paraula– la Unión de Trabajadores del Campo i de posar fi al baluard
anarquista d’Andalusia. Davant la ineficàcia de la FTRE i la repressió,
l’anarcocomunisme i la línia violenta marquen la pauta i comencen a fer-se
un lloc també a Catalunya, on neix Tierra y Libertad (2 de juny de 1888) com
a òrgan de propaganda anarcocomunista. A les comarques gironines, les
seccions de Sant Joan les Fonts, Banyoles i Sant Feliu de Guíxols es mostren
també partidàries d’aquest corrent ideològic, mentre que Olot, Ripoll i la
Jonquera comptaven amb seccions de la FTRE.(5) A Figueres, amb vint-i-dues
adoberies l’any 1888, s’havia constituït La Franqueza, la societat de
resistència dels blanquers, presidida per Pedro Buscató amb un reglament
redactat a casa seva amb alguns companys. L’any 1890 commemoraren per
primera vegada el Primer de Maig(6) i en un acte obrer, que tingué lloc al saló
de la Placeta, Buscató es dirigí als obrers de Figueres demanant per primera
vegada la jornada de vuit hores.(7) Aleshores, les societats constituïdes a
Figueres eren les de blanquers, paletes, fusters i pagesos; els sabaters
l’estaven constituint.(8)
Són anys de crisi del moviment obrer, perquè, com en el cas de Figueres,
els patrons trenquen fàcilment les vagues amb esquirols, necessitats de
jornal. Pels partidaris de la confrontació amb l’estat, els pactes entre petits
nuclis substitueixen la gran federació i neixen grups anarquistes locals, com
ara el “Grupo Ling” de Palafrugell o el “Grupo El Errante” i el “Grupo París”
de Sant Feliu de Guíxols.(9) El gruix del moviment obrer, però, s’organitzà en
mútues, cooperatives de producció i consum i societats obreres locals, que
demanaven la jornada laboral de vuit hores i defensaven els seus interessos
5. Jordi PIQUÉ PADRÓ, Anarco-col·lectivisme i anarco-comunisme, Barcelona, Abadia de Montserrat, 1989, p.
38-39.
6. La República, 3 de maig de 1890, p. 3.
7. El Ampurdanés, 1 de setembre de 1901, p. 2-3.
8. La República, 8 de juny de 1890, p. 3.
9. Jordi PIQUÉ PADRÓ, Anarco-col·lectivisme…, p. 114.
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mitjançant la vaga. D’altres –Paulino Pallàs (1893), Santiago Salvador (1893),
François Girault? (1896), Michele Angiolillo (1897)– contestaven a la
repressió amb trets i bombes per venjar la barbàrie policíaca, mentre alguns
col·lectivistes catalans no reculaven en l’afany de reconstruir la gran
federació obrera. Tot plegat, el moviment obrer s’havia convertit en una força
social a l’inici del segle XX, que afegia la vaga general i l’ensenyament a les
seves tàctiques de lluita. La patronal, naturalment, havia aprofitat la
repressió dels processos de Montjuïc per imposar duríssimes condicions
de treball i acomiadaments massius als treballadors.
Al llarg de 1900 les societats obreres de caire anarquista es reorga-
nitzaren en una Federació Regional Espanyola i aconseguiren reunir un
congrés a Madrid (13-15 octubre), on comptabilitzaren 57 societats a Girona,
tot i que tan sols havien cotitzat quatre de les cinc que existien a Sant Feliu
de Guíxols. La poderosa federació suro-tapera de l’Empordà, que havia
arribat a agrupar uns 8.000 treballadors s’havia desintegrat “por dejarse
arrastrar por la influencia libertaria”.(10) A les vagues de novembre i desembre
de l’any 1900, seguí el locaut de març de 1901 a les fàbriques del Ter, Freser,
Llobregat i Fluvià, que va desfer la federació tèxtil obrera i condemnà els
seus dirigents i a gairebé vuit-cents sindicalistes al “pacte de la fam”, un
acord de la patronal per a no donar-los feina i obligar-los a emigrar.
A Figueres, des de l’any 1899, es reorganitzaren les societats obreres i
el 1901, amb l’ajut dels federals, tornaren a commemorar l’1 de Maig. Aquell
any, entre 700 i 800 treballadors es manifestaren a Figueres, entregaren a
l’alcalde Bofill el seu manifest i foren a l’estació a rebre als anarquistes
Leopoldo Bonafulla i Teresa Claramunt, els oradors del míting vespertí al
teatre principal.(11) La Federació Obrera, presidida per Sebastián Pujol, amb
Antonio Cofán com a secretari, ambdós pròxims als federals, concentrava les
societats d’oficis, entre les quals destacava La Franqueza, amb J. Gratacós
com a president i Martirian Martí de secretari, que havia iniciat una vaga
per aconseguir les nou hores laborals i la limitació del nombre d’aprenents
a les fàbriques, ja en un clar procés de concentració, conseqüència de la crisi
del sector.(12)
10. Xavier CUADRAT, Socialismo y anarquismo en Cataluña. Los orígenes de la CNT, Revista de Trabajo, 1976,
p. 59-60.
11. El Ampurdanés, 2 de maig de 1901.
12. El Ampurdanés, 29 d’agost de 1901, p. 2-3.
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La vaga general del 16 al 24 de febrer de 1902 a Barcelona, que la UGT
condemnà, aconseguí col·lapsar la ciutat i fou la prova palpable de la
influència llibertària en les masses obreres de Catalunya. L’anarcosindi-
calisme col·lectivista, tocat pel fracàs d’aquesta vaga, i l’anarcocomunisme
insurreccionalista no trigarien en fondre’s per donar una nova empenta cap
al sindicalisme revolucionari de masses, que arrelaria definitivament a
Catalunya en la segona dècada del segle XX. L’intent de la classe política per
convertir la força social del moviment obrer en una força política al servei
dels seus interessos també havia fracassat. A Palamós, les societats obreres
decidiren obrir el seu propi col·legi, i el 5 de desembre de 1901 l’inauguraven
sota el nom de Luz de Palamós.(13) A Figueres, l’1 de maig de 1902, uns dos-
cents treballadors es manifestaren a Figueres, enarborant una senyera junt
a les banderes espanyoles.(14)
SOLIDARIDAD OBRERA
Des de 1904, a poc a poc, la paraula “sindicat” anava substituint a la
denominada societat obrera de resistència, i els anarquistes continuaven
organitzats en grups d’afinitat, com ara “El Despertar”, “El Justiciero” i “Luz
y Armonía” de Palafrugell; la “Sociedad Varia”, “Amor al Progreso”, “Paso a
la Ciencia” i “La Anarquía es inevitable” de Sant Feliu de Guíxols; o “Verdad”
de Palamós i “Libertarios Montañeses” a la Jonquera.(15) Grups i societats
no eren incompatibles, perquè tenim constància del trasllat de les societats
obreres de Sant Feliu de Guíxols del carrer Capmany al carrer Luna, l’abril de
1904. A Figueres, amb dues foneries, la fàbrica de gas, unes trenta adoberies
i fàbriques de ceràmica, draps, gasoses i pastes de sopa, s’obria pas la
diversificació industrial, amb cimenteres, empreses elèctriques i algunes
indústries lleugeres de maquinària. Les societats dels treballadors
continuaven agrupades en la Federació Obrera. La revolució social, però,
necessitava masses i des de 1906 s’obrí pas entre els anarquistes la teoria
del sindicalisme revolucionari: apropar-se als obrers i a les seves societats
d’ofici; pensaven que la lluita sindical, mitjançant l’acció directa, prepararia
el proletariat per a la revolució.
13. La Huelga General, òrgan de la Federació Regional Espanyola de Societats Obreres, 2 de desembre de
1901, p. 8.
14. El Regional, 4 de maig de 1902.
15. Tierra y Libertad, 15 de desembre de 1904, p. 3.
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Així, per sostreure els treballadors de la influència lerrouxista i superar
la crisi del moviment obrer –vagues fracassades, desorganització sindical,
persecucions governamentals, represàlies patronals, enganys polítics–
anarquistes, socialistes i republicans enllestiren la vella federació local
barcelonina sota el nom de Solidaridad Obrera, inscrita amb el número 5.303
al registre d’associacions el 13 d’agost de 1907, però constituïda deu dies
abans. Aquell estiu, el govern tancà l’Escola Moderna de Sant Feliu de
Guíxols i moltes altres a la província de Girona.(16) El 18 d’octubre d’aquest
mateix any, amb el suport econòmic de Ferrer i Guàrdia, sortia Soldaridad
Obrera, “la Soli”, com a òrgan d’expressió de la federació obrera barcelonina,
amb un atac directe a Solidaritat Catalana, la coalició política de la burgesia
catalana controlada per la Lliga. Amb la finalitat d’estendre la federació a tot
Catalunya, es convocà el corresponent congrés (Barcelona, 6-8 de setembre
de 1908) on, entre les 112 societats presents, figuraven la Colectividad
Obrera de Palafrugell, representada per Rafel Bernabeu, i la Dependència
Mercantil de Girona, amb Antoni Fabra. Era l’inici de les concepcions i
pràctiques anarcosindicalistes actuals. El següent pas seria la constitució
de la federació nacional, però s’interposà la Setmana Tràgica, iniciada el
dilluns 26 de juliol de 1909.
Sense llum ni gas i atemorits pels trets, tancats i barrats a les seves
cases, foren unes nits interminables per a la burgesia barcelonina, els polítics
i votants de la Lliga i els simpatitzants de l’agonitzant Solidaritat Catalana,
reconfortats, tan sols, pel tro del canó que disparava contra els revolu-
cionaris. La relació directa entre el nombre de morts i el nombre d’armes de
què disposaren els contendents no deixa gaires dubtes, ja que moriren 104
civils, 2 guàrdies civils, 5 militars, 1 guàrdia de seguretat i 1 agent del cos de
vigilància municipal; 21 esglésies –de 58– i 30 convents –de 75– foren
cremats a Barcelona. Les manifestacions contra la guerra i la mobilització de
reservistes sovintejaren també a les comarques de Girona, hi hagué xocs
violents amb les forces d’ordre públic a les viles industrials de l’Empordà.
A Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Palamós calaren foc a l’església i a
cadascuna de les dues primeres poblacions cremaren també un convent.
A Palafrugell, es constituí una junta revolucionària i a Figueres aixecaren la
via fèrria, tallaren el telègraf i hi hagué un parell de ferits de bala abans de
proclamar-se l’estat de guerra a les 19.15 hores del 27 de juliol.(17)
16. Tierra Y Libertad, 12 de setembre de 1907, p. 3.
17. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE), Fons Municipal de Figueres (FMF), sig. top. 952.
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La repressió de Maura, instigada amb el “Delateu!” de La Veu de
Catalunya –llegiu Lliga– fou duríssima i arbitrària. Solidaridad Obrera va
perdre dos terços dels seus 15.000 afiliats i el 13 d’octubre, afusellant a Ferrer
i Guàrdia, assassinaven el símbol de la lluita. La contradicció entre les
paraules i els fets, no ja dels lerrouxistes, sinó de bona part dels republicans
catalans nacionalistes, contribuí a reforçar, justificar i augmentar el rebuig
dels obrers contra els polítics. Els socialistes abandonaren Solidaridad
Obrera, i l’estiu de 1910 els anarquistes es feren, definitivament, amb la
direcció del sindicalisme català; a la tardor, en el decurs del segon congrés
de Solidaridad Obrera, la constitució de la CNT obria una nova etapa del
moviment obrer. Ciriaco Marull, el gran divulgador de la premsa anarquista
a les ciutats industrials de l’Empordà, havia mort el 3 de maig. La constitució
de grups anarquistes persistia, ja que un parell de mesos abans del congrés
s’havia constituït, impulsat per Ricardo Márquez, el grup “Rebelión” a
Palamós, i, immediatament després del congrés, el grup “Germinal”.
Entremig, el 9 d’octubre, havien inaugurat a la ciutat el Centro Instructivo
Obrero, que aviat comptà amb 135 socis.(18)
LA CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT)
Si l’escassa influència de Solidaridad Obrera en el moviment obrer
gironí palesava la feblesa d’aquest, no és estrany que cap sindicat de les
nostres comarques estigués representat a Barcelona en el congrés
constituent de la CNT (30 oct.-1 nov. 1910), amb representació d’uns 166
sindicats, 97 d’ells catalans, que agrupaven al voltant d’11.000 afiliats, un
nombre escàs, conseqüència de la repressió que seguí a la Setmana Tràgica.
La idea de constituir una Confederació General del Treball, on poguessin
afiliar-se totes les societats obreres no adherides a la Unió General de
Treballadors (UGT) fins a la constitució de la confederació nacional, no
reeixí. Un any després, però, el primer congrés de la CNT (8-10 setembre
1911) aplegava 29.315 afiliats en els 115 sindicats adherits, 11.875 dels quals
eren catalans; Girona estigué representada amb 75 paletes de “La Escarpa”;
la Bisbal amb 55 de “El Nivel”, i també els curtidors d’Olot, per Antonio
Bosch, i els espardenyers de Blanes per Juan Antonijuán.(19) La Societat de
18. Tierra y Libertad, 7 de setembre, 26 d’octubre i 30 de novembre de 1910.
19. Solidaridad Obrera, 8 de novembre de 1911, p. 1; 15 de novembre de 1911, p. 1.
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Resistència d’Oficis Varis de Roses, animada per Eloy Vicens, i el sindicat
suro-taper “La Luz”, de Cassà de la Selva, també havien iniciat les seves
activitats.(20)
La crida, el setembre de 1911, a una vaga general contra la guerra al
Marroc i en solidaritat amb els minaires del nord portà a la detenció de més
de cinc-cents militants aquell mateix mes, Josep Negre, secretari general de
la CNT, entre ells, afegint el govern Canalejas la clausura de la Confederació
a les detencions. La vida dels grups anarquistes gironins era precària, perquè
els propietaris aplicaven fàcilment el pacte de la fam als seus membres,
obligant-los a deixar las poblacions. Les condicions de vida, però,
propiciaven la disposició dels més joves a constituir-los. Són exemple els
grups “Derecho a la vida” de Calonge, “Luz y Verdad” de Palafrugell,
“Expropiación” de Sant Feliu de Guíxols o “Hacia la Anarquía” de Palamós.
Una imatge d’aquesta població, publicada per Benito Amiel amb motiu
d’una visita al poble de la seva joventut, ens descriu els nens de vuit a quinze
anys esquàlids i esperonats per les sirenes de les fàbriques, a homes i dones
envellits als quaranta anys i consumits per la tisi, i als joves lluitadors,
maltractats, perseguits, empresonats i fugitius.(21) Tot i que arran de l’indult
de gener de 1913 la Confederació Regional del Treball de Catalunya –la CNT
catalana, també una federació de federacions al seu àmbit territorial– tingué
vida legal durant alguns mesos, a l’agost tornaria a ser prohibida amb motiu
d’una nova vaga.
El nom de Figueres, malgrat que a la seva presó complien condemna
una part dels processats pels Fets de Cullera de 1911, no és esmentat a la
premsa anarquista de l’època, al contrari que les ciutats del Baix Empordà,
en especial “La Fraternal” de Palafrugell, constituïda el 1912 i amb uns cinc-
cents afiliats, o Olot, que, de vegades, acollien mítings o conferències amb
la participació de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, i d’altres capdavanters
sindicalistes amb motiu de les vagues fabrils. Fins i tot la premsa anarquista
esmenta municipis com Llançà, la Jonquera, l’Escala, Banyoles o Agullana,
però la primera cita de Figueres és de finals de 1913, i a la correspondència
administrativa amb motiu de las subscripcions a “la Soli”.(22) Aixecada la
clausura uns dies abans del 1914, tornen a legalitzar-se sindicats d’oficis
varis com “La Redención del Obrero” a Palamós, i “La Fraternal”, molt
activa, o “El Obrero Moderno” a Sant Feliu de Guíxols. Figueres, tot i algun
20. Tierra y Libertad, 25 de gener i 8 de març de 1911. A la Bisbal també existia un nucli.
21. Tierra y Libertad, 18 de desembre de 1912, p. 2-3.
22. Solidaridad Obrera, 20 de novembre de 1913, p. 4.
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esment de la societat de fideuers durant 1914 i 1915, era més coneguda per
les pallisses mortals que patien els presos anarquistes al penal i pel règim
de fam al qual eren sotmesos.(23) El desenvolupament orgànic de la CNT
s’iniciaria cap a final de l’any 1915, amb Solidaridad Obrera sortint diàriament
des del 25 d’octubre per a informar de les vagues, malgrat l’esquarterament
del diari per la censura.
Contrària a la participació política en les institucions, a la mediació de
les autoritats en els conflictes, a les mútues, a les caixes de resistència, a les
cooperatives i als càrrecs retribuïts, però partidària de l’acció directa i de la
vaga general, la CNT proclamava que la seva acció sindical estaria basada en
la lluita directa amb els patrons i en l’autonomia de la classe treballadora,
amb el sindicat com a mitjà específic de lluita social, lluny del parlamen-
tarisme socialista, que portava els treballadors pels camins que convenien
a la burgesia. No obstant això, la Confederació tenia també partidaris de la
unitat d’acció sindical, que s’apropaven a la UGT amb l’ull posat en la fusió
d’ambdues organitzacions.
Amb la consolidació de la CNT, hi hagué per primera vegada una
organització sindical forta a Girona, ja que si entre 1905 i 1910 existien 10
societats obreres a la província, l’any 1918 arribaven a 103 els sindicats
constituïts, 12 d’aquests a l’Alt Empordà: 4 a Figueres –La Gaveta, La
Franqueza, La Paleta i La Unión de Dependientes–, 2 a l’Escala i 1 a Agullana,
Pau, Roses, Maçanet de Cabrenys, la Jonquera i Castelló d’Empúries.(24) Els
treballadors s’organitzaven arreu perquè, amb motiu de la primera gran
guerra, el nombre de treballadors industrials no parava de créixer, seguint el
ritme de la demanda, i la burgesia amassava diners a cabassos. El problema
era que també pujava el preu de les subsistències, per la qual cosa la
devaluació del salari real era constant.(25) Hi havia, doncs, condicions socials
propícies per al creixement sindical i també per a la protesta i la revolta. Per
això la CNT donà suport a la vaga general de 1917, que tingué un fort ressò
a les comarques de Girona. Els llibertaris, però, no aconseguiren trencar
l’estratègia socialista: fer servir els treballadors per a forçar la instal·lació
d’un règim liberal, raó per la qual restà com una vaga política, que costà uns
setanta morts.
23. Marcelino SUÁREZ, “La Inquisición en Figueras”, Tierra y Libertad, 8 de juliol de 1914, p. 3.
24. Joan SURÓS PERACAULA, “El moviment obrer gironí en el primer quart del segle XX” a Col·loqui
internacional “Revolució i Socialisme”, Barcelona, Univ. Autònoma de Barcelona, 1989, p. 334.
25. Solidaridad Obrera denunciava el 2 i 5 de març de 1917 una situació de fam entre els obrers de
Palafrugell, on la vida havia augmentat un 40% i els nens i les dones substituïen els homes als tallers.
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La repressió de la vaga per l’exèrcit, després d’aconseguir les juntes
militars bona part de les seves reivindicacions, fou sagnant. El mateix
Besteiro, un socialista moderat que veia en l’anarquia una utopia burgesa,
la qualificà en el parlament espanyol de “plan cinegético” i de “verdadera
cacería” d’obrers a Barcelona.(26) Aviat, el fantasma de la revolució russa
corria per Europa, la confederació anarcosindicalista no deixava de créixer i
la patronal catalana decidí plantejar batalla a l’organització dels treballadors
mitjançant el locaut, una tàctica que, per l’alteració de l’ordre social que
implicava, no agradava gaire al govern espanyol, però que recolzaven les
juntes militars. Dit i fet, patrons catalans i militars espanyols s’aliaren contra
la Confederació. Malgrat que l’oposició a la Llei de jurisdiccions havia
propiciat contundents èxits polítics a la burgesia catalana en la segona
meitat de la primera dècada del segle, van convertir-se al militarisme –això
sí, aplicat als treballadors– arran de la Setmana Tràgica i des d’aleshores
l’atiaren in crescendo fins a l’any 1924.
PISTOLERS CONTRA LA CNT
Una nova estratègia de lluita i d’organització social, el sindicat únic de
ram productiu, fou adoptada per la Regional catalana en el congrés de Sants
(28 juny-1 juliol 1918) i pel conjunt de la CNT en el de La Comèdia (Madrid,
10-18 desembre 1919). En el congrés de Sants estigueren representades les
entitats figuerenques de fonedors, blanquers i paletes, i Santiago Archiaga
representà 120 afiliats de la federació de Figueres: el Centre Obrer.(27) En el
de La Comèdia fou el comitè nacional qui portava la representació del
Sindicat Únic de Treballadors de Figueres, amb 651 afiliats.(28) Aquesta
estratègia resultà tan efectiva que fins i tot la patronal començà a organitzar-
se imitant l’estructura confederal. Davant el creixement de la Confederació
arreu de Catalunya –la província de Girona, que tenia 1.946 afiliats l’any 1918,
havia passat a tenir 30.901 l’any 1919, agrupant la pràctica totalitat dels
obrers industrials– la burgesia catalana, alhora que s’oposava a les reformes
laborals governamentals en nom de la no intervenció, demanava cada
vegada més la intervenció de l’estat en la repressió del moviment obrer. Els
fusells devien garantir-los la propietat.
26. Historia parlamentaria del socialismo: Julián Besteiro, Madrid, Taurus, 1975, p. 90-91.
27. Solidaridad Obrera, 30 de juny de 1918, p. 2.
28. Adolfo BUESO, Como fundamos la CNT, Barcelona, Avance, 1976, p. 133. GONZÁLEZ URIÉN, La CNT…,
p. 297-298. “Una perspectiva global” a Antonio BAR, La CNT en los años rojos, Madrid, Akal, 1981.
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En un context social prerevolucionari, la CNT va superar els quatre-cents
mil afiliats a Catalunya, i vagues com la de La Canadenca demostraren l’alt
grau d’organització aconseguit per l’anarcosindicalisme. Ni l’aliança amb els
sabres dels militars assegurava la victòria a la burgesia en el cas d’un cop de
força contra els treballadors. Optaren per la guerra bruta i foren per feina. Tot
valia contra la CNT: el sometent, la guàrdia civil, l’exèrcit, l’estat de guerra, la
Unió Ciutadana, els sindicats “lliures”, el terrorisme patronal i governamental,
la supressió de garanties, el locaut, el cooperativisme, el sindicalisme catòlic,
la deportació, la tortura, l’assassinat, la llei de fugues... Es tractava d’acabar
amb l’organització de soca-rel i per tots i qualsevol mitjà. Quan s’assassinava
a tant la peça, segons la importància del sindicalista abatut, la legítima defensa
no era discutible. Pestaña ens explica que “se volcaron las cajas de los fondos de
los Sindicatos, entregando hasta el último céntimo para comprar pistolas y fabricar
bombas”.(29) Les xifres d’una lluita desigual parlen per elles mateixes, amb un
nombre de morts que superà els 700 a Catalunya.(30) La burgesia catalana
acabaria propiciant la dictadura per a defensar els seus interessos.
“Entérense ustedes los militares: todo golpe de Estado debe empezar por
aplastar a los anarquistas catalanes” explicava Cambó a Primo de Rivera en el
dinar de Caldes de Malavella on l’incitava al cop d’estat.(31) L’agost de 1923,
Puig i Cadafalch –president de la Mancomunitat– i d’altres nacionalistes
s’oferiren al capità general de Catalunya per recolzar el seu cop d’estat a
canvi d’una disposició favorable a l’autonomia de Catalunya. Pensaven de
veritat “els de la ceba” –com eren coneguts despectivament per les classes
populars– que una dictadura militar respectaria alguna cosa, o estaven
aterrits davant l’empenta de la lluita de classes? Potser els il·lusionava
l’autonomia, però allò que els importava de veritat era el control social que
portaria el cop d‘estat. Naturalment, acabarien beneficiant-se econòmica-
ment amb la dictadura. El secretari general de la UGT, Largo Caballero, no
tingué tampoc gaires escrúpols per a col·laborar amb el dictador com a
conseller d’Estat des del 25 d’octubre de 1924.
La CNT, que havia aconseguit a Figueres el ple reconeixement de la seva
federació local a mitjan agost de 1923, gràcies a l’ànsia d’organització i una
petita vaga de solidaritat amb sis detinguts,(32) seria clausurada el maig de
29. Ángel PESTAÑA, Lo que aprendí en la vida, vol. I, Madrid, Zero, 1971, p. 59.
30. Una relació exhaustiva dels capdavanters obrers assassinats a José PEIRATS, La CNT en la revolución
española, vol. I, Cali (Colòmbia), La Cuchilla, 1988, p. 32. Vegeu també M. A. PRADAS, L’anarquisme i
les lluites socials a Barcelona 1918-1923: la repressió obrera i la violència, Barcelona, 2003.
31. Juan GARCÍA OLIVER, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Ibérico, 1978, p. 633.
32. Solidaridad Obrera, 19 d’agost de 1923, p. 2.
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1924, i els principals responsables de l’organització a l’Escala, Salt,
Massanes, Breda, Hostalric i Palafrugell, detinguts. La Unió Local de
Sindicats Únics CNT de Figueres passà a la clandestinitat. A les acaballes de
la dictadura, el 1929, però, tornaria amb força a la capital de l’Empordà, on
durant els anys vint s’havia produït una àmplia diversificació industrial, que
abastava des de la producció de fideus a la de motors, passant per la
metal·lúrgia, les espardenyes, el paper, la pintura o les escombres.
REPÚBLICA I CNT A FIGUERES
El 1929 trontollava la dictadura de Primo de Rivera i els treballadors
tornaven a organitzar-se. Per això a Figueres, un dissabte a la nit, es reuní
una assemblea de treballadors a la societat recreativa Erato, localitzada
aleshores a l’actual carrer Pep Ventura i constituïda majoritàriament per
obrers i petits botiguers. Amb el cafè i la sala de ball plens de gom a gom,
acordaren, gairebé per unanimitat, constituir un sindicat. El 17 de maig de
1930, també a l’Erato, constituïren una comissió de vuit homes, amb Jaume
Sagalà al capdavant, per a enllestir un sindicat obrer i adherir-lo a la CNT.(33)
Amb seu a l’antiga impremta del carrer Vilafant, el sindicat començà amb
quatre seccions: fusters, construcció, metal·lúrgia i oficis diversos.
Comptava també amb biblioteca, i a la nit es feien cursos d’ortografia i
gramàtica catalana i castellana. El reglament del Sindicato de Oficios Varios,
signat per Francisco Jaén, Jaime Sagalá i Eduardo Pardo, porta data del 7
d’octubre de 1930. Immediatament crearen l’Obra de divulgació cultural
com a secció del sindicat i organitzaren conferències públiques. El salari
rondava aleshores les 6 pessetes diàries i, mitjançant la negociació i algunes
amenaces de vaga, aconseguiren acostar-lo cap a les 8 pessetes.
Proclamada la república l’abril de 1931, els figuerencs pujaren cap al
castell i foren capaços de forçar l’alliberament del poeta llibertari Elías García
i d’altres presos socials engarjolats, i el 29 de maig, presidida per Sagalà,
tingué lloc a la sala Erato la primera assemblea de la CNT de Figueres, amb
l’assistència d’uns dos-cents treballadors.
La detenció de Durruti pel fet de parlar en un míting el 14 de juny a
Girona és simptomàtica de la situació de la Confederació. La CNT va
33. Joaquín QUER, Breve Historia de la Constitución y Desarrollo del Sindicato de Oficios Varios de Figueres,
adherido a la CNT, 1929-1936, p. 2, mecanoscrit inèdit.
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respondre a la detenció amb una vaga general de 24 hores i una manifes-
tació. El dia 17 la resposta dels gironins fou tan massiva que a mig matí
l’alcalde Santaló prometia alliberar-lo o dimitir. A les tres de la tarda ja havien
proclamat l’estat de guerra, i una hora després, amb la plaça de la República
atapeïda, fins i tot el governador militar hagué de sortir al balcó del
consistori. No entenia tot aquell enrenou per un “delinqüent comú”. El que
havien de fer els “obrers honrats” era treballar... per la república, és clar.(34)
Passada mitjanit, Durruti fou alliberat.
Pel que fa a Figueres, malgrat els entrebancs de l’ajuntament encapçalat
per Marià Pujolà, la CNT aconseguí portar a terme un míting de propaganda
sindical al teatre principal el 2 de setembre de 1931. Parlaren Jaume Sagalà, que
agraí públicament al governador que possibilités l’acte, Ramon Estany, Roser
Dolcet i Ramon Magrinyà. El sindicat comptava llavors amb uns 700 afiliats i
un jornaler de vint-i-cinc anys, Jaume Buxeda, passava a fer-se càrrec de la
presidència de l’entitat –dimitiria al cap de pocs dies, perquè el dia 19 Joan
Soler ocuparia el càrrec– portada fins aleshores pel veterà militant Sagalà.(35) L’11
d’aquest mateix mes, davant la utilització d’esquirols en la vaga de blanquers
de can Geli i pel fet que un treballador, que apallissava un esquirol, resultés
ferit de bala per les forces d’ordre públic, tingué lloc a Figueres la primera vaga
general del període. El febrer de 1932, en protesta per la deportació a Bata dels
obrers revoltats a Fígols, arribaria la següent, convocada per la CNT.
Aquell any de 1932, el sindicat es traslladà a l’antiga fàbrica de xocolata del
carrer Llers, un ampli local que els permetia fins i tot portar a terme represen-
tacions teatrals de caire social. El teatre municipal i la plaça de braus acollien les
conferències i els mítings. El nombre d’afiliats, però, havia baixat força com a
conseqüència de la crisi trentista –els trentistes, contraris a les tàctiques
insurreccionalistes, formaren els Sindicats d’Oposició de la CNT– i eren al
voltant de 400. El context, segons denunciava Sagalà, era d’ofensiva general
contra el sindicalisme per part d’una República “que no se diferencia en res de
la monarquia”, una croada en la qual, pel que feia a Figueres, “no hi podia
mancar l’esforç de Empordà Federal, setmanari de significació reaccionària”.(36)
34. El Autonomista, Girona, 18 de juny de 1931, p. 1.
35. Empordà Federal, 5 de setembre de 1931, p. 2. Sagalà, nascut l’any 1903, argenter de professió, havia
representat a la Unió local de Sindicats Únics de Figueres a la conferència de Blanes, el 1922; també
al Sindicat d’Oficis Varis de Figueres a la conferència de Barcelona, el 31 de maig/1 de juny de 1931; i
el mateix havia fet al Ple de Sindicats de la CNT d’agost de 1931, que tingué lloc a Barcelona.
36. Avant..!, 13 de juliol de 1932, p. 4. Sagalà analitzava des d’una perspectiva social aquest setmanari
republicà i nacionalista, desinteressat per complet dels problemes materials dels treballadors
figuerencs, en la mateixa línia que havia mantingut El Ampurdanés, el seu predecessor.
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El projecte de revolució social de la CNT xocà, en bona lògica, amb la
incapacitat del primer govern republicà per a portar a terme reformes
significatives en relació amb la qüestió social. Des de la massacre de Casas
Viejas, els més radicals es feren amb els càrrecs representatius de la
Confederació i les relacions entre govern i Confederació foren una successió
de cops de força. El govern català, quan aconseguí la gestió de l’ordre públic,
també optà per la repressió de l’anarcosindicalisme, especialment durant
l’etapa de Miquel Badia.
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Tot i que la CNT es negà a participar en el simulacre de revolució
d’octubre de 1934, per considerar-la netament política, a les comarques
gironines bastants anarcosindicalistes donaren suport a la vaga, seguint la
lògica que les circumstàncies no podien millorar per als llibertaris amb
l’entrada de la CEDA en el govern espanyol. Amb la repressió dels Fets
d’Octubre, arribà la clausura de gairebé la totalitat dels sindicats comarcals,
el de la CNT de Figueres inclòs. Entre els cenetistes que entraren en presó
arran dels fets hi havia Joan Quer Nolla, un fuster de vint-i-nou anys que,
com a víctima del pacte de la fam, es guanyava la vida treballant pel seu
compte en un taller del carrer Tints. Quer assumí la secretaria de la CNT
figuerenca durant la clandestinitat i convertí el seu taller en lloc de trobada,
seu social de la Confederació i punt de contacte amb els militants de la
comarca i amb el Comitè Regional de Catalunya. Per aquesta raó, tant la
seva mare, Teresa, com la seva dona, Joaquima, patiren de valent els
interrogatoris de la policia i tota mena d’inspeccions.
Pel que fa a la repressió, el general Fernández Ampón, comandant militar
de Girona, i el capità José Rojas signaren, el 7 de maig de 1935, una circular,
que fou enviada a tots els ajuntaments, on es qualificava la CNT d’orga-
nització criminal que subsistia gràcies als atracaments. Afirmaven també que
les cotitzacions al sindicat eren il·legals, perquè servien per a la comissió de
crims, i demanaven la col·laboració de les autoritats civils amb denúncies
concretes. Aquest mateix mes, els delegats de l’Alt i Baix Empordà de la CNT
es reuniren un diumenge als afores de Figueres, sota l’ombra d’uns garrofers,
amb el delegat provincial de l’organització i un altre delegat regional per
establir un pla d’actuació concreta si es produïa un cop d’estat.(37) L’octubre
de 1935, encara en la clandestinitat, la CNT impulsà la constitució d’una
federació local de sindicats per agrupar el conjunt del treballadors figuerencs
i, amb aquest objectiu, es constituí la Federació Local de Sindicats Obrers.
La victòria del Front d’Esquerres el febrer de 1936 possibilità que un
sindicat específic de la Confederació tornés a obrir portes. Aixecada la
clausura unes setmanes abans, els anarcosindicalistes abandonaren la
federació local unitària i Joan Quer es responsabilitzà de la presidència del
Sindicat d’Oficis Varis de la CNT de Figueres. El seu germà Joaquim acceptà
la secretaria. Els escassos recursos econòmics, però, els obligà a deixar el
local del carrer Llers i tornar de nou al número 23 del carrer Vilafant. A la
reorganització de Figueres, Roses, l’Escala i Orriols se sumaren altres pobles
que fins aleshores no estaven organitzats. Amb motiu de l’1 de maig, la CNT,
37. Joaquín QUER, Breve Historia…, p. 5.
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conjuntament amb el sindicat agrari comarcal i la federació local de sindicats
obrers, que agrupava les faccions socialistes i comunistes, es concentraren
al Parc Bosc per exigir, entre altres reivindicacions, el repartiment de la terra
dels majors propietaris i de l’església i el tancament del patronat de la
Catequística. Frederic Bosch i Antoni Orts signaren el manifest per la CNT i
una manifestació es dirigí a l’ajuntament per a entregar-lo a l’alcalde.
El juny de 1936, tot i conservant la denominació de Sindicato Obrero de
Oficios Varios de Figueres, la CNT figuerenca era de fet una Federació local
que agrupava uns 300 afiliats en 16 sindicats: construcció, fusters, pintors,
lampistes i electricistes, alimentació –amb tres seccions; diversa, xocolates
i farines–, agricultura, barbers, professions liberals i ensenyament, ram de
vestir, espectacles públics, ferroviaris, transports, metal·lúrgia, indústries
diverses –amb una secció femenina–, administració i sanitat.(38) El míting
del 7 de juliol, on havien de parlar Antonio Ortiz, Vicente Pérez “Combina”
i Federica Montseny, a quarts de deu del vespre al teatre municipal, s’hagué
de suspendre com a conseqüència de l’accident patit pel cotxe que els
portava des de Barcelona.
Malgrat que la crisi trentista i el control de la ciutat de Girona pels
homes del Bloc Obrer i Camperol (BOC) havien reduït la militància confe-
deral a les comarques gironines –11.420 afiliats el 1931 davant dels 4.361 el
maig de 1936–, el 16 de juliol la majoria dels anarcosindicalistes de la
comarca estaven a l’aguait i no era endebades, ja que la CNT coneixia els
preparatius del cop d’estat. El 19 de juliol, Figueres es despertava amb les
quatre cantonades de la Rambla ocupades per una companyia de metralla-
dores. Alhora que les armes encaraven els principals caps de carrer del
centre de la ciutat, alguns piquets de soldats enganxaven per les cantonades
el ban que declarava l’estat de guerra a Figueres.
38. ACAE, FMF, sig. top. 1795.
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